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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan 
hanya kepada ALLAH kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Tulus dalam menggali potensi diri, jadi diri sendiri, cari jati 
diri, dan dapatkan hidup yang mandiri optimis, karena 
hidup terus mengalir dan kehidupan terus 
berputar. 
 
Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika 
kita mengawalinya dengan doa dan senyuman. 
 
Meski langkah terhenti di tengah jalan, jangan merasa 
semua telah berakhir. Berusahalah maju dengan sekuat 
tenaga, karena orang yang berhasil adalah orang yang bisa 
bangkit & berdiri ketika ia terjatuh. 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak 
dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 
orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada 
Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah 
tempat meminta dan memohon. 
 
 
Hanya mereka yang kuat yang dapat mengucapkan kata 
maaf tetapi untuk mereka yang dapat memaafkan yaitu 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen ditinjau dari rasio keuangan 
periode 2010-2012. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen, 
sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD 
Kabupaten Sragen tahun anggaran 2010-2012. Adapun teknik pengumpulan data 
adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan 
menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas 
dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 
` Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) berdasarkan rasio kemandirian 
keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio rata-rata 10,60% masih berada 
diantara 0-25%, tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti 
peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 
daerah. (2) berdasarkan rasio efektifitas menunjukan bahwa realisasi penerimaan 
PADnya telah dapat melampaui anggaran yang ditetapkan dan rasio efisiensi 
mengalami kenaikan. (3) berdasarkan rasio aktivitas menunjukan pelaksanaan 
pembangunan semakin menurun dari tahun ke tahun. (4) berdasarkan rasio 
pertumbuhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 
 
Kata kunci: Kinerja APBD, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, 
Rasio Aktivitas,Rasio Pertumbuhan   
